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To suggest high quality occupational therapy is dispensable to many experiences. Even an inexperienced occupational 
therapist proposes a method to be able to wrestle with the suggestion and practice of the occupation. This is known as 
the clinical reasoning method of the occupation.
【Implementation method and discussion】
Clinical reasoning of occupational emergence consists of three processes, including (1) the life grasp round, (2) the 
occupational emergence round and (3) the occupation inspection round．In each round, we made a fi gure to understand 
the life structure of subjects and an occupational emergence sheet and an occupation practice sheet to examine the 
effi  ciency of clinical occupational therapy practice.
【Summary】
Clinical reasoning of occupational emergence is able to confirm the effect of the intervention that focused on the 
occupation.
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業療法白書によると 2005 年に 29,511 名だったのが，









ような CRの概念の利用が臨床場面での Evidence-Based 
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